






























































であることを押さえたい。」（『小学校国語 学習指導書 三下 あお




































































【表２ 小学校国語教科書における複合助詞】  
複合助詞にあたるもの
















以降、用例をみていく。用例の後に BCCWJ におけるサンプル ID・連





ことが書かれている。（OT01_00004 28640 国語  六下  希望 
2006 年）  
複合助詞 小1 小3 小4 小5 小6 総計
という 14 10 17 24 65
について 9 19 4 14 46
によって 2 3 5 10
ために 2 1 2 3 8
ための 1 1 1 3
ものの 1 1 2
にとって 2 2
に対して 1 2 3
だけでなく 1 2 3
に関する 1 1











13180 国語  四下  はばたき  2006 年）  
（５）送りがなは、意味を正しくつたえるために大切なはたらきをし
ています。（OT01_00015 21120 国語  三下  あおぞら  2006 年）  
また、BCCWJ の中でも白書や法律のような硬質な資料に比較的多く
用いられる「に関する」が小４、「による」が小６でみられる x。  
（６）津波や洪水、地震と、次々に災害にみまわれた年だった。六月、
三陸大津波。七月、大雨による洪水。（OT01_00004 18430 国
語  六下  希望  2006 年）  























めにうっとりしていました。（OT01_00017 2940 国語  三上  わ
かば  2006 年）  
（８）米から作られる食品には、いろいろなしゅるいのものがありま
す。まず、みんながよく知っているもちです。（OT01_00015  
複合助動詞 小1 小3 小4 小5 小6 総計
のだ 1 9 8 16 47 81
のです 1 7 12 9 29 58
ている 49 56 66 125 296
てある 11 7 1 19
てみる 9 13 17 33 72
てくる 7 9 12 28 56
てしまう 4 3 4 13 24
ていく 2 3 3 8 16
ことができる 2 3 1 5 11
ことにする 2 1 2 5
ことがある 2 1 1 2 6
ておく 2 9 3 14
ことになる 2 1 3
てくれる 1 4 4 8 17
てもいい 1 1 3 5
てもらう 2 5 2 9
てくださる 2 2 1 5
である 1 5 5 11
こともある 1 2 3
たらいい 3 3
ではない 2 8 10
てやる 2 3 5
のである 2 2
かもしれません 2 2
かもしれない 1 2 3
でない 1 2 3
てほしい 1 1 2






総計 2 110 127 173 342 754
5
16820 国語  三下  あおぞら  2006 年）  
（９）泣いたときのことを思い出して、詩や文章に書いてみよう。






（OT01_00032 9280 国語  五下  大地  2006 年）  
（11）力を合わせるには、たがいにやさしい心が通い合っていなけれ
ばならない。（OT01_00004 24510 国語  六下  希望  2006 年） 
（12）わたくしたちの星の技術を利用していただけるかもしれません。 





















物語・小説の例についても、近代文学等硬質な文章のものが多い xi。  
（13）物質と情報のあいだにあるもの、具体的には読書における身体
性と知識の習得との関係である。（OT03_00019 20350 現代文 





13290 高等学校  古典  古文編  第一学習社  2006 年）  
（15）一度だって、暗い疑惑の雲を、お互い胸に宿したことはなかっ
た。（OT02_00020 38590 国語２  光村図書出版株式会社  2005
年）※『走れメロス』の例  
【表４ 中学校・高等学校国語教科書における複合助詞・複合助動詞】  
 
   ※表内の網掛の語は、小学校国語教科書のデータにみられなかったもの  
複合助詞 中1 中2 中3 高校 総計 複合助動詞 中1 中2 中3 高校 総計
という 28 14 34 209 350 ている 75 65 67 773 980
について 16 5 3 57 127 である 21 22 32 292 367
によって 13 3 6 37 69 のだ 19 50 14 252 335
として 9 12 10 98 139 てみる 17 21 12 206 256
ために 7 3 28 46 ことができる 11 11 7 18 47
にとって 6 1 12 21 てくる 8 11 3 59 81
に対して 4 1 4 13 25 のです 8 5 5 18 36
による 3 11 16 ておく 6 2 11 19
に対する 2 1 36 40 てくれる 5 20 24 49
ための 2 8 13 こともある 5 1 1 8 15
にしても 2 8 11 てくださる 4 8 1 5 18
に関する 1 1 1 2 6 かもしれない 4 1 3 16 24
といった 1 1 12 14 ことがある 4 1 8 13
だけでなく 1 1 5 てしまう 3 5 63 71
によると 1 3 4 てある 3 1 1 24 29
上で 1 1 2 なければならない 3 20 23
につれ 1 2 てもいい 3 7 10
としたら 2 5 7 ことにする 3 1 4
とともに 2 2 ていく 2 8 3 49 62
をもって 1 4 6 ておる 2 4 16 22
といえども 1 1 ことはない 2 1 2 3 8
によれば 1 5 6 のではない 2 25 27
における 9 9 ではない 1 9 3 65 78
において 7 7 のである 1 6 6 69 82
にせよ 5 5 でない 1 3 1 15 20
に至るまで 4 4 ことになる 1 1 6 20 28
際に 4 4 に違いない 1 1 2 4
たところ 3 3 てほしい 1 1 1 3
とすれば 3 3 ていただく 1 1 1 3
により 3 3 てもらう 1 14 15
としても 2 2 たらいい 1 3 4
をはじめ 2 2 でもある 1 2 3
ものの 1 3 かもしれません 1 1
とはいえ 1 2 ざるを得ない 1 1
からして 1 1 てやる 9 2 11
からすれば 1 1 ばいい 2 1 7 10
からといって 1 1 までもない 1 3 4
からには 1 1 てはならない 1 1
といっても 1 1 つつある 4 4
と同時に 1 1 しかない 2 2
にあたり 1 1 に過ぎない 2 2
にしたがって 1 1 てはいけない 1 1
にしては 1 1 にほかならない 1 1
にも関わらず 1 1 わけにはいかない 1 1

















小６のみに 4 例、「でない」が小５・小６に計 3 例みられるが（【表３】）、
高校教科書には「ではない」が 65 例、「のではない」が 25 例、「でない」






























































































機能語用例文データベース  はごろも http://jreadability.net/hagoromo 
「現行学習指導要領・生きる力」（中学校学習指導要領 第２章 各教科 第
１節 国語）http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/ 
chu/koku.htm（2016/8/25 確認）  
『小学校国語 学習指導書 三下 あおぞら』（2011）光村図書出版  
10
『ひろがる言葉 小学校国語 １上』（2009）教育出版  
『ひろがる言葉 小学校国語 ５上』（2008）教育出版  
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工藤真由美（1996）  「『～ノデハナイ』の意味と機能」『横浜国立大学人文紀
要 2 語学・文学』43 
田野村忠温（1990）『現代日本語の文法Ⅰ「のだ」の意味と用法』和泉書院  
永野賢（1953）「表現文法の問題―複合辞の認定について―」金田一博士古稀
記念論文集刊行会編『金田一博士古稀記念 言語・民俗論叢』三省堂出版  













―」『じんもんこん 2016 発表論文集』  
                                                   
i この語彙表は、2005 年度に使用された、小学校・中学校・高等学校の全学
年・全教科の教科書１種ずつを対象としたものである。





                                                                                                                                                     
キー : 品詞  LIKE "助詞%" 
IN (registerName="特定目的・教科書" GENRE GENRE1="国語" AND 
core="false") 
WITH OPTIONS tglKugiri="|" AND tglBunKugiri="#" AND 
limitToSelfSentence="1" AND tglFixVariable="2" AND 















ーパス開発センター  2015,p.58）  
vi 「ゆれが少なく認定できるものを選ぶ」「自動解析で高い精度が維持できるも
のを選ぶ」という方針もあり、先行研究に比してその範囲は限定されている。  

















「ではない」は計 24 例、「のではない」は計 8 例であった（p.89）。中高教
科書においても「ではない」が計 196 例、「のではない」が計 75 例であり
（p.91）、教科書においては「ではない」の方が多用されているようである。  
 
   ‐わたなべゆき 国立国語研究所 プロジェクト非常勤研究員‐  
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